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Cálculo de distancia del observador 
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CENTRAL 
 Prácticas de enfoque 
Elaboración de la imagen en perspectiva de acuerdo a los datos 
de distancia observador calculados en la práctica N°1 
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FIG , 108b 
Elaboración de la imagen en perspectiva ampliada 
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Es la culminación del proceso en la elaboración de una perspectiva, en donde se ajusta la 
imagen a la idea que se pretende comunicar, en esta fase se tendrá en cuenta: entorno, 
paisaje, amueblamiento urbano, vegetación, color, técnicas de dibujo, etc. Ver figuras 
109a, 109b Y109c. 
Ejemplo ambientación de edificio de uso mixto, comercio, parqueaderos y 
FIG.109avivienda. Elaboración en papel albanene, técnica tinta (rapidógrafo). 
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FIG.109bEjemplo ambientación de una cabaña. Elaboración en papel albanene, técnica 
tinta (rapidógrafo). 
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Ejemplo ambientación r 
interior. Elaboración en 
papel albanene, técnica 
tinta (marcador). 
FIG.109c 
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